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ESTUDIS 
Els mataronins, des de fínals del segle XVIII —el Baró de Maldà ens ho explica— fíns als nos-
tres dies, han convidat i conviden familiars i amics per les festes de les Santes. 
Una carta de convit de l'any 1806 és comentada tot seguit per Joaquim Uovet. 
CONVIT A LES FESTES DE LES SANTES 
A L'ANY 1806 
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50 F^IJLLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
ESTUDIS 
Invitar parents o amics a les festes de les san-
tes Juliana i Semproniana, fent-los partícips de la 
celebració d'aquesta diada mataronina, d'uns mo-
ments de lleure i d'una taula ben parada, ha estat 
sempre una bona ocasió per a refermar vincles fa-
miliars o de vella amistat. Així ho devia entendre 
també Josep Anton Feliu de Mataró, quan el 22 
de juliol de 1806 va dirigir-se a Francesc Alsina i 
Costas de Calella, convidant-lo a participar a la 
diada de les Santes amb la companyia de la seva 
esposa i família. Aquesta invitació, redactada en 
un estil planer, afectiu, amb una pulcra cal·ligra-
fia, es conserva encara avui en un fons de corres-
pondència comercial al Museu-Arxiu municipal 
de Calella (1). 
Com el seu pare, Josep Anton Feliu havia es-
tat, primer, mestre de carros, i, després, es dedicà 
al comerç, en especial el d'Amèrica. L'any 1802 el 
trobem com a soci de Guafíabens, Feliu i Comp®., 
societat fundada a Mataró el susdit any, amb casa 
a Veracruz (Nova Espanya), en ocasió de la repre-
sa del comerç americà arran de la Pau d'Àmiens, 
que després de cinc anys de guerra amb els angle-
sos tornava a fer possible la navegació al Nou Món. 
Aquesta societat, per malaltia de Guafíabens, fou 
dissoha dos anys més tard (2). Aleshores Feliu en 
formà una altra sota la raó social de Riera, Català, 
Feliu i Comp*., reformada poc després al nom de 
Feliu, Soler i Oriach, amb casa igualment a Vera-
cruz (3). 
Si el convidant,, Josep Anton Feliu, era, 
doncs, una persona emprenedora, el convidat, 
Francesc Alsina, no ho era pas menys. Pilot de 
la marina mercant, va deixar la navegació per a 
fundar una companyia a Calella l'any 1794, sota 
la denominació d'Alsina, March i Cona, per a co-
merciar també a Veracruz. L'any 1804 entrà a 
formar part com a soci de FeUu, Soler i Oriach, és 
a dir que tenia interessos comuns amb Josep An-
ton Feliu. Ambdós cercaven, sens dubte, en el co-
merç amb Amèrica una via per a aconseguir uns 
beneficis fàcils i uns bons rendiments per als seus 
capitals. 
Lamentablement, a l'any 1806 la navegació i 
el comerç amb Amèrica romanien semiparats com 
a conseqüència d'una, nova guerra que s'havia de-
clarat dos anys abans amb els britànics. Les:fraga-
tes de Londres controlaven els passos habituals a 
Amèrica i era difícil superar aquest bloqueig. Ai-
xò no obstant, sempre hi havia capitans que s'hi 
arriscaven, amb naus —això sí— de petita capaci-
tat i molta vela, lleugeres, portats per l'afany d'as-
solir uns guanys considerables. 
Amb aquest intent i desafiant totes les cir-
cumstàncies adverses derivades de la guerra, les 
societats Alsina, March i Cona, i Feliu, Soler i 
Oriach, de les quals n'eren socis principals Fran-
cesc Alsina i Josep Anton Feliu, respectivament. 
acordaren pel setembre de 1805 fer construir uns 
vaixells petits per compte de les dues cases i po-
sar-los al comerç d'Amèrica. 
El primer —i únic— d'aquests barquets fou 
construït • precisament a Mataró, a les drassanes 
de Joan Viader, i l'anomenaren "Nostra Senyora 
del Rosari". Varat a l'aigua el 15 de febrer de 
1806, sortí de Barcelona el primer de maig se-
güent rumb a Veracruz. Però per les Santes només 
feia pocs dies que havia pogut salpar de Tarifa per 
a emprendre la travessia atlàntica. Una sèrie de 
contratemps produïts per una climatologia desfa-
vorable i pel bloqueig dels britànics i dels corsaris 
al seu servei realitzat a la Mediterrània, foren la 
causa d'un retard tan extraordinari a cobrir el tra-
jecte de Barcelona fins a l'estret de Gibraltar. 
Ben segur que si Alsina va acceptar la invita-
ció de Feliu i es van trobar a Mataró per la diada 
de les Santes, aquest degué ésser el tema princi-
pal de conversa entre els dos socis, ensems amb 
l'esperança que el vaixell els arribés feliçment a 
Veracruz pels beneficis que això els reportaria, 
com així s'esdevingué. 
Joaquim Llovet 
NOTES 
1.- Es al fons Moreu d'aquest Museu-Arxiu, capsa núm. 
6063. 
2.- LLOVET, Joaquim. Cortesa Keracn/z(Mataró 1974), 
3.- LLOVET, Joaquim. Alsina, March i Cona (1794-
1808), 202. 
4.- Ibídem, 200-201,212-219,228-237. 
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